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Дипломна робота складається з трьох розділів.  
У роботі досліджено теоретичні засади функціонування бюджетної системи.  
Шляхом застосування статистичних методів обґрунтовано фактори впливу на 
розвиток бюджетної системи України та визначено пріоритетні напрямки 
спрямування асигнувань. Надано пропозиції щодо вдосконалення бюджетної 
системи  в контексті економічних реформ. 
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Thesis consists of three sections.   
In the thesis theoretical bases functioning of budgetary system were studied. 
Statistical methods were applied to determine the factors are influencing the 
development of the budget system in Ukraine and identify priority areas for allocations. 
Proposals for improving the budgetary system were developed in the context of 
economic reforms. 
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ВСТУП 
 
Довгострокова збалансованість та стійкість бюджетної системи є одними з 
найважливіших передумов збереження макроекономічної стабільності, що сприяє 
формуванню базових умов для економічного зростання, інвестиційного розвитку 
та розширення спектру конкурентоспроможності економічної системи України. 
На даному етапі реформування бюджетної системи зусилля уряду 
спрямовуються на забезпечення її стійкості та збалансованості. Мета 
реформаторів полягає у тому, щоб бюджетний механізм став дієвим двигуном 
соціально-економічного розвитку держави та її регіонів. При цьому для 
досягнення конкретних позитивних зрушень виникає потреба у подальших 
дослідженнях наслідків реформування та оцінювання впливу бюджетних реформ 
на забезпечення економічного зростання.  
Аналіз питань розвитку бюджетної системи країни та її регулюючого 
впливу на економіку досліджувалися в працях таких авторів, як Василик 
О.Д.,  Павлюк К.В., Пасічник Ю.В., Чугунов І, В, Федосов В.М., Юрій С.І. та ін. 
Незважаючи на достатній рівень обґрунтованості в економічній літературі 
питань бюджетного регулювання економіки, циклічність економічного розвитку, 
наявність кризових явищ, посилення бюджетних ризиків у наслідок настання 
економічної нестабільності доводять, що питання лишаються актуальними і 
потребують вирішення.  
Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад функціонування 
бюджетної системи та розробка пропозицій щодо перспектив її розвитку в умовах 
макроекономічної нестабільності.  
Для досягнення поставленої мети в роботі визначена послідовність розгляду 
відповідних задач, а саме: 
- розкрити сутність бюджету як інструменту економічного регулювання; 
- вивчити організаційні засади побудови бюджетної системи;  
- визначити роль бюджетного механізму в регулюванні соціально-
економічних процесів; 
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- проаналізувати основні тенденції формування доходів бюджетної системи; 
- оцінити вплив системи видатків бюджету на економіку;  
- дослідити причини виникнення дисбалансів бюджетів та визначити 
ступінь впливу бюджетного регулювання щодо їх усунення;  
- вивчити зарубіжний досвід реформування бюджетної системи та 
визначити можливості його застосування в Україні;  
- обґрунтувати бюджетні імперативи економічного зростання;  
- розробити пропозиції щодо  напрямів забезпечення стійкості та 
збалансованості бюджетної системи. 
Об'єктом дослідження є процес функціонування бюджетної системи. 
Предмет дослідження – сукупність економічних відносин з приводу 
перерозподілу частини ВВП через бюджетну систему. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 
акти з питань функціонування місцевих бюджетів, наукові публікації та 
монографічні видання вітчизняних авторів, матеріали науково-практичних 
конференцій, звіти та аналітичні матеріали Державної казначейської служби 
України, Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України.  
Для виконання поставлених задач використовувалися історичний, 
діалектичний та логічний методи наукового пізнання  з метою дослідження 
ретроспективи становлення бюджетної системи. Статистичні методи 
використовувалися для діагностики стану бюджетної системи України, а саме: 
метод динамічних порівнянь та графічного зображення кількісних величин - для 
аналізу показників доходів та видатків бюджету, метод економіко-математичного 
моделювання при здійсненні факторного  аналізу. 
Висновки, узагальнення та рекомендації, які надані у дослідженні, можуть 
бути використані при розробці стратегій та планів соціально-економічного 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць з метою удосконалення 
місцевих бюджетів, а також стати у нагоді для прийняття управлінських рішень 
при реалізації бюджетних завдань. 
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Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел.  Обсяг основного змісту роботи складає 105 сторінок, 
містить 19 рисунків та 11 таблиць. Список використаних джерел налічує  
113  найменувань та розміщується на 11 сторінках. 
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ВИСНОВКИ  
 
  У дипломній роботі запропоновано розв‘язання важливої наукової 
проблеми, яка пов‘язана з вдосконаленням бюджетної системи та модернізацією 
механізму її функціонування в умовах макроекономічної нестабільності. 
За результатами дослідження зроблено теоретичні висновки та практичні 
пропозиції, які полягають у наступному: 
1) Доведено, що бюджет як інструмент економічного регулювання впливає 
на розвиток соціально-економічної системи через такий інструментарій як 
податки, бюджетні кредити, бюджетні інвестиції податкові пільги та ін.   
2) Вхідні грошові потоки формують фінансову основу бюджетної системи 
та сприяють формуванню централізованого фонду держави. Рух бюджетних 
коштів через фінансові канали в середині  бюджетної системи забезпечує 
динамічність її функціонування, а через вихідні бюджетні потоки здійснюється 
взаємодія між елементами бюджетної системи та зовнішнім середовищем. Тому 
бюджетна система здійснює суттєвий вплив на динаміку суспільного відтворення 
та стимулювання економічного зростання.   
3) Елементи бюджетної системи приходять у взаємодію через бюджетний 
механізм. Множина бюджетних взаємозв'язків передбачає застосування великої 
кількості видів, форм, методів, важелів та інструментів їхньої організації. Шляхом 
впливу керуючої підсистеми на керовану відбувається реалізація бюджетного 
проесу.  
4) Аналіз основних тенденцій формування доходів бюджетної системи надав 
можливість виявити основні макроекономічні чинники, що впливають на ці 
тенденції. До основних факторів, що впливають на формування  
централізованого фонду держави є: рівень ВВП, рівень податкових ставок, 
рівень банківського процента, курс національної валюти, рівень інфляції, 
внутрішній та зовнішній державний борг, сальдо торговельного балансу, 
тіньовий стан економіки країни. З іншої сторони, недосконалість податкового 
законодавства та наявність значних пільг в оподаткуванні при низькій фінансовій 
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дисципліні суб'єктів господарювання, низька конкурентоспроможність 
продукції призводить є дерегулюючими факторами. 
5) Аналіз системи видатків бюджету показав, що динаміка видатків 
бюджету має тенденцію до зростання. Проблеми розподілу і використання 
бюджетного фонду виникають у зв‘язку  із впливом зовнішніх чинників, які 
обумовлені наслідками економічної і політичної кризи, а також застосуванням 
ручного управління. Аналіз видаткової частини бюджету дозволив дійти висновку 
про низьку еластичність видатків, найбільша питома вага яких приходиться на 
фінансування соціально-культурної сфери.  На основі використаних статистичних 
методів та обчислених показників побудована матриця пріоритетів забезпечення 
видатків бюджету. Встановлено, що вектор пріоритетності спрямований на 
забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення. Одночасно варто 
звернути увагу, що економічні напрями мають помірну пріоритетність. Це не 
відповідає сучасним викликам посилення економічного потенціалу держави за 
рахунок стимулювання інноваційно-інвестиційних заходів. 
6) Проведений аналіз видаткової частини бюджету та оцінювання впливу 
видатків на економіку показав, що в бюджетній системі існує багато проблем, 
пов‘язаних з розподіл обмежених бюджетних ресурсів, що впливає на 
збалансованість і стійкість бюджетної системи.  Дослідження змін, викликаних 
реформуванням в системі міжбюджетного перерозподілу надало можливість  
дійти висновку, що результати реформ не набули свого виявлення у забезпеченні 
збалансування бюджетної системи. Встановлено, що фінансове вирівнювання 
дохідної спроможності територій, створюються необхідні вихідні умови для 
досягнення збалансованості всіх ланок бюджетної системи. Тому на часі є 
питання децентралізації фінансів і зміцнення матеріально-фінансової бази 
місцевого самоврядування для забезпечення саморозвитку, що здійснюється 
шляхом ефективного використання місцевих ресурсів і власних можливостей.  
7) З огляду на зарубіжний досвід більш переконливі аргументи знаходяться 
на стороні підвищення ефективності бюджетної діяльності. Крім того, заслуговує 
на увагу досвід країн щодо вдосконалення бюджетного планування та 
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прогнозування. В контексті аналізу ситуації в Україні важливо відмітити такий 
напрям реформування бюджетної системи, як удосконаленні її інституційного 
механізму. В умовах зростання конкуренції за наявні бюджетні ресурси, 
складність бюджетного процесу і бюджетних процедур, а також недовіри 
громадян до інституційних організацій бюджетної архітектоніки з огляду на 
застосування зловживань розпорядниками бюджетних коштів своїми 
інституційними привілеями, надзвичайно важливим питанням є оцінка 
результативності системи загалом і кожної її ланки для міжнародного порівняння 
основних індикаторів її активності, визначення вектору розвитку країни на 
перспективу. Встановлено, що досить прийнятною для України є французька 
модель управління бюджетом. 
7) З‘ясовано, що основними бюджетними імперативами, які забезпечують 
економічне зростання на сучасному етапі розвитку є підтримка інноваційної 
діяльності та залучення додаткових фінансових  ресурсів шляхом утворення 
благотворного інвестиційного клімату. Проведений кореляційно-регресійний 
аналіз є підставою для обґрунтування такого твердження.  
8) Проведене дослідження надало можливість висунути низку пропозицій 
щодо реформування бюджетної системи у напрямку її  активуючого впливу на 
забезпечення стабільності економіки та стимулювання економічного зростання. 
Зокрема: 
- посилити фінансову основу бюджетів місцевого самоврядування через 
формування повноцінних в економічному сенсі територіальних громад; 
- переглянути систему пільг, що надаються органам місцевого 
самоврядування центральною владою та стимулювати територіальні громади 
створювати умови для втікання інвестицій з метою посилення ділової активності 
громади та забезпечення населення новими робочими місцями; 
- розробити методологічні основи середньострокового планування на 
місцях , що буде реальним кроком до підвищення ефективності видатків бюджету 
та якості бюджетної політики; 
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- необхідно переглянути систему надання соціальних пільг та запровадити 
адресну допомогу, що дозволить спрямовувати бюджетні кошти безпосередньо 
конкретному споживачу, а відтак контролювати грошові потоки; 
- провести системні реформи в системі охорони здоров‘я, в основу якої має 
бути покладено перехід до обов`язкового медичного страхування; 
- розвивати ринок державних та муніципальних цінних паперів через 
мінімізацію боргових ризиків та оптимізацію боргового навантаження на 
населення; 
- встановити чіткі вимоги щодо проведення капітальних інвестицій за 
рахунок бюджетних коштів та надання державної фінансової підтримки 
суб`єктами підприємницької діяльності на інноваційний розвиток; 
- розширити інструменти управління бюджетними коштами із 
застосуванням методів аналізу та прогнозування рівня надходжень і витрат 
бюджету протягом бюджетного періоду; 
- розробити методичні підходи до аналізу ефективності видатків бюджету за 
програми, які спрямовані на забезпечення економічного зростання в регіонах з 
огляду на соціально-економічні наслідки від реалізації таких програм; 
-   затвердити стратегію розвитку бюджетної системи, яка має базуватися 
на законодавчо прийнятій стратегії соціально-економічного розвитку України; 
- оптимізувати канали руху вхідних і вихідних ресурсів з метою 
узгодження напрямків використання бюджетних коштів з можливостями 
бюджетної системи; 
- гармонізувати бюджетне і податкове законодавство для підвищення 
результативності  функціонування бюджетної системи. 
- розробити механізм спільного фінансування місцевими бюджетами 
інноваційних проектів з метою оптимізації фінансових потоків між бюджетами; 
- розробити систему науково обґрунтованих соціальних стандартів для 
кожного виду бюджетних послуг з метою чіткого розмежування делегованих і 
власних повноважень органів місцевої влади для здійснення контролю за 
ефективним використанням бюджетних ресурсів. 
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